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SENIOR RECITAL 
Gwendolyn Mathis, flute 
Robin Jensen, piano 
Assisted by: 
Gregory Mathis, narrator 
Stacey Bellott, bassoon 
Kristina Little, flute 
Tamara Nelson, flute 
Kristen Weiskotten, harpsichord 
Cecily Rollett, oboe 
Bili tis 
Chant Pastoral 
Les Comparaisons 
Les Contes 
Chanson 
La Partie D 'osselets 
Bili tis 
Le Tombeau Sans Norn 
Les Courtisanes Egytiennes 
Eau Pure du Bassin 
La Danseuse Aux Crotales 
Le Souvenir de Mnasidika 
La pluie au Matin 
Epilogue 
Tango Etudes 
Malta marcato e energico 
Lento-meditativo 
.I= 120 
Avec anxiete 
Quartette in D Minor from Tafel-Musik II 
Andante 
Vivace 
Largo 
Allegro 
Claude Debussy 
(1862 - 1918) 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Trio 
Allegro con brio 
Andane semplice 
Allegro giocoso 
INTERMISSION 
Madeleine Dring 
(1923-1977) 
Sonata, Op. 23 (1987) Lowell Liebermann 
(b. 1961) 
Lento 
Presto 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Music Education and Performance. 
Gwendolyn Mathis is from the studio of Wendy Mehne. 
Ford Hall 
Saturday, April 5, 2003 
7:00 p.m. 
